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摘 要 
伴随着我国国有银行股份制改革，以及民营银行的快速发展，我国银行业迎
来了一个新的发展时期。毫无疑问，银行在整个金融市场中占据着非常重要地位。
但是近年来，我国银行业经营风险的大案要案不断发生，并且案发所涉及的金额
呈现出逐年上升的趋势。根据中国银监会的相关数据显示，2011 年银行业案发
所涉及的金额相比之前上升 311%，而且重大恶性案件在全部案件中的占比明显
上升，这些都为高歌猛进的中国银行业敲响了警钟。银行的合规风险管理也日益
变得更加重要。 
合规风险管理作为商业银行内部一项核心风险管理活动，虽然我国合规风险
管理取得了较大进展，中国银监会制定的《商业银行合规风险管理指引》也在
2006 年推出，但是银行合规风险管理并没有得到国内一些商业银行的足够重视，
在当前经济环境及金融市场条件下，改进完善国内商业银行的合规风险管理显得
尤为重要。本文也正是在这一背景下，对我国商业银行合规风险管理现状及未来
发展进行了探讨和研究。 
本文内容包括五个部分：第一部分，是导论及文献综述，主要介绍了本文的
选题背景及意义、本文的研究思路与方法，并对国内外相关文献进行了梳理；第
二部分，介绍了合规及合规风险的内涵，指出合规风险与银行三大传统风险——
信用风险、市场风险、操作风险的关系，并介绍了合规风险管理的职能，以及相
应部门的职能；第三部分，以国外老牌银行——花旗银行、德意志银行以及瑞银
集团的合规风险管理经验为参照系，通过合规文化、合规风险管理部门职能、合
规风险控制流程三个方面，对我国银行及国外银行进行了对比，并分析了我国商
业银行合规风险管理的成就与不足；第四部分，就上文指出的合规风险管理不足，
提出相应的对策，主要是从银行合规文化建设、银行合规风险考核与问责机制建
设、银行合规风险组织结构完善、银行部门相互监督机制和诚信举报机制四个方
面提出相应意见和建议；第五部分，即为本文的结论总结。 
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Abstract 
With the joint-stock reforming of state-owned banks, and the rapidly development 
of private banks, our country`s banking industry has ushered in a new period of 
development. Without doubt, Banks play an important role in the whole financial 
market. However our country`s violation cases did by banks happen frequently in 
recent years, and the amount of money involved is rising year by year. According to 
the relevant data from China banking regulatory commission (CBRC), in 
2011, banking cases have increased by 311% over the same period, and 
the major malignant cases  among all cases have increased significantly in the 
proportion, which is a warning for the rapid development of our country`s banking. 
The compliance risk management of banks is becoming more and more important. 
Compliance risk management is a core business of bank internal risk management 
activities. Although our country`s compliance risk management has made great 
progress, and "commercial bank compliance risk management guidelines" made by 
CBRC also launched in 2006, the bank's compliance risk management has 
not received enough attention by our domestic commercial banks. Under the current 
economic situation and financial market conditions, the discussion of the 
improvement of domestic commercial bank compliance risk management is 
particularly important. This paper is just under this background, to study the situation 
and future development of our country`s commercial bank management. 
This paper includes five parts: The first part is the introduction and literature review. 
This part mainly introduces the selected topic background and the significance of this 
paper, research ideas and methods, and the related literature. In the second part, the 
paper describes the connotation of compliance and compliance risk, points out that the 
relationship between compliance risk and the three traditional risk-credit risk, market 
risk and operational risk. This part also describes the functions of the compliance risk 
management, as well as the appropriate department. In the third part, the paper takes 
the old foreign banks ——Citibank, Deutsche Bank and UBS—— as the reference 
system. By the culture of compliance, the function of compliance risk management, 
and the compliance risk controls processes ,this part compares our banks with foreign 
banks, and analyzes the achievements and shortcomings of compliance risk 
management in our country`s bank. In the fourth part, under the lack of compliance 
risk management pointed out above, this paper proposes appropriate measures, mainly 
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from the aspects such as the compliance culture of bank, the mechanisms of bank 
compliance risk assessment and accountability, the organization of bank compliance 
risk and the mechanisms of mutual monitored by the bank departments. The fifth part 
of this paper is the summary conclusion. 
 
 
Key words: commercial bank, compliance, compliance risk management, compliance 
department 
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第一章 导论 
第一节 选题背景和意义 
随着我国经济的快速发展以及金融改革的深化程度不断提高，金融在我国经
济社会中的角色越来越重要。但在我国金融体系中银行体系仍然占据主导地位，
如公司债券、股票、基金和其他资本市场风险管理仍然严重滞后。因而银行的发
展情况将会直接影响我国经济能否健康发展。 
自从二十世纪九十年代末世界知名金融机构如花旗银行、国际信贷银行、所
罗门美邦公司等出现众多丑闻以来，再到本世纪英国老牌银行巴林银行破产、美
国安然世通倒闭，由合规风险引发的一系列问题开始受到广泛的关注。但近年来，
我国的金融机构中，银行业出现许多大案，这些案件涉及的金额也是越来越大。
根据一些金融机构的调查数据显示，2011 年我国商业银行涉案金额相比 2010 年
增长了三倍多，案发的数量和涉及的金额呈现同步上升的趋势，而且重大恶性案
件在整个案件中的比例出现明显上升，据统计在全部案件中，案件金额百万以上
的占比 99%。其中尤以 2012 年发生在建设银行的“中江案”，给我国正在迅速
发展的银行业提出了警醒。世界各国银行业机构及其监管机构逐步达成共识——
银行自身合规风险管理体系的缺失是导致违规案件不断发生的主要原因之一。商
业银行迅猛发展，同业间的竞争不断增强，利润也随之减少，银行违规经营与银
行从业人员违规操作如不加以控制，将严重危及银行的声誉及银行自身的发展，
这就要求银行加强控制自身的合规风险。 
随着国际上《合规与银行内部合规部门》（2005 年 4 月）以及我国《商业银
行合规风险管理指引》（2006 年 10 月）等相关法律法规的推出，可以看到，银
行合规风险控制已经得到重视，银行合规风险管理体系也已初步建立。然而，合
规风险管理在我国仍处于初级阶段，并且《商业银行合规风险管理指引》仅是对
银行的总体方向进行了规定，也仅是原则性规定。可以看到的是，我国商业银行
合规风险管理体系还存有很大不足。 
合规风险目前已成了银行所面临的重要风险之一。在已有关于我国商业银行
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全面风险管理的相关研究中，信用风险、市场风险和操作风险几乎占据了全部。
国际上关于合规风险管理研究时间相对较长，而我国发展起步较晚，合规风险管
理的理论研究还不完善，商业银行合规建设体系不完整，甚至可以说是处于起步
阶段。因此，进一步加强合规风险管理的理论研究和实践，是当前合规风险管理
形势的需要，具有重要的理论意义和现实意义。 
第二节 国内外相关文献综述 
一、合规及合规风险内涵 
华兵等（2005）①对巴塞尔银行监督管理委员会制定的《合规与银行内部合
规部门》（2005 年 4 月）做了详细解读，指出“合规风险”是 “银行因未能遵
循法律、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则，以及适用于银行自身业
务活动的行为准则（以下统称“合规法律、规则和准则”）而可能遭受法律制裁
或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险”。而“合规”则为“遵守适当的市
场行为准则，管理利益冲突，公平对待消费者，确保客户咨询的适宜性等。同时，
还特别包括一些特定领域，如反洗钱和反恐怖融资，也可能扩展至与银行产品结
构或客户咨询相关的税收方面的法律。如果一家银行故意参与客户用以规避监管
或财务报告要求、逃避纳税义务等的交易或为其违法行为提供便利，该银行将面
临严重的合规风险”。众多学者在就银行合规管理的研究中都采用了该定义，如
黄文炳（2007）②、许杰（2006）③、王醒春和杨玉玲（2004）④等。 
二、合规风险管理职能 
王醒春和杨玉玲(2004)认为用风险管理的办法管理合规就是合规风险管理
⑤。姚勇、周婧烨(2007)研究认为合规风险管理是银行主动防范违规事件的发生，
并及时纠正已发生违规事件的活动⑥。黄文炳 (2007)认为银行构建风险管理的实
质是合规风险管理机制，在某种意义上，可以说是银行核心竞争力的重要组成部
                                                             
①华兵, 鄢青, 兴业银行总行等. 巴塞尔委员会“合规”文件解读与我国商业银行合规管理[J]. 福建金融, 2005, 
(12):16-18. 
②黄文炳. 国内商业银行构建合规风险管理长效机制的思考[J]. 中国金融, 2007 (12): 39-40. 
③许杰. 培育和创新现代商业银行内控合规管理机制[J]. 金融队伍建设, 2006 (9): 6-8. 
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